operette 3 felvonásban - irta M. West és L. Held - forditotta E. L. - zenéjét szerzé Zeller Károly by unknown
1IB1ECZE1I
I. Idény bérUt 11. szünet.
PáffttiftU
ÍÍBOSiniMÍZ.
IV. Kis bérlet 11. szünet
Páratlan
Pénteken 1891. Deozember hé 25-én,
a m m ,
Operette 3 felvonáabau. Iría: West és L. Held. Fordította: E. L. Zenéjét szerzéf: Zeller Károly. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
fit Z  ES XIKS L  Y  R  K .:
Mária, választó fejedelemnő —* r— Fejes Lidi. Kamarás — — — Szilassi I.
Adelaida bárónő, udvar hölgye — Kiesné. Sármány, \ — — —* Némethi J.
Csörsz báró, udvar ós erdőmester — Rónaszéki G. Rigó, |  — — — Kiss P.
Szanitzló gróf unokaöeaeae, testőrtiszt _  ■ Sólyom L. Mátyás, | — — Rajcsáoyi.
Ádám, tiroli madarász — — Hunyadi J. Veréb, > tiroli madarászok — Tóvári A.
Postás Milka — — — Réti Laura. Harkály, 1 — — -  Várnai P.
Schneck, köziégi bíró — — Kiss F. Stiglincz, \ — — — Madurovics Zs.
Emerenczia, leáyna — — Vértan M. Pintyőke, ; - — — Tihanyi K.
Horgos, j — — — Fekete. Udvari lakáj — — -  CzakÖV.
Kormos, f tanácsosok
6$fzeg, ( s





Udvari vadász — — 





Marí, lúorcsmárosné — — Kovács Fáni. jI Vadászok, csatlósok., nép, lakájok. Törtéoik Pfalzbau.
Jutka, c^aposleány — — Fáy Piroska. í  IdŐ: Középk r.
Á tiroli jelmezek eredeti minták után P ü sp ö k i Im re fóruhatáros felügyelete aialt készültek.
Hely árak : H-od emeleti páholy 3  frt. I. r ,támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. 11. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap szombaton 1891. deczember hó 26-án páratlan bérletben itt harmadszor:
ILLÉS MESTER.
Népszínmű
Vasárnap 1891. decz hó 27-én Argyil én Tiiadér Ilona, 
látványom szinmü.
Hétfőn, 1891. deozember hó 28-án „A becsület/
F o ly ó  J iám  80.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
(B gm .)D ebreesea, 189Í. Nyomatott a város könyvnyomdájában- — 1187.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
